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tillater det, idet man stoler paa voksende forstaaelse av den sarnfunds- 
nytte, der ligger i arbeidet med at faa stykke for stykke av de altfor 
store mængder vandsyk myr omdannet til frugtbar jord. 
Mange av de ventende anmoder om at faa sig de utarbeidede 
dyrkningsplaner tilstillet for at kunne begvnde paa arbeidet straks, idet 
man har gjort vedkommende bekjendt med, at karter o. s. v. staar til 
tjeneste, da foreningen har gjenpart i sit arkiv. 
Som medlemmer av styret gjenvalgtes '.Jakob Irgens, Guttorm Lid 
og dr. Loennicken. Bestyrelsens øvrige medlemmer er: Einar Biaauto, 
A. Christie, T. I(. Le kven og Edv. G. '.Johannessen. 
KRISTIANSANDS OG OPLANDS JORDDYRK- 
NINGSSELSKAPS AARSBERETNING 1913 
Utdrag av styrets aarsberetning. 
SELSKAPET bestaar nu, da Greibstad er blit eget herred av 2 2 kred- ser i Lister og Mandals og Nedenes amter. Det samlede medlems- 
a ntal utgjør nu 9 7 3, hvorav 2 9 livs varige. 
For termin 1914-15 bar selskapet andraget om statsbidrag stort 
kr. 6600,00. 
Aarsregnska pet balancerer med kr. 1 8 8 6 2, 2 6. 
Styret har bevilget kr. 5 o 22, 7 9 til nydyrknin,g, uttapningsarbeider, 
jordforbedring, samt anlæg av gjødselkjeldere. 
Antallet av bidragsøkende har stadig øket saa tiltrods for den 
ganske paatagelige fremgang som selskapet har kunnet glæde sig ved, 
har det allikevel maattet henlægge en hel del av de indkomne andra- 
gender til behandling i 19 r 4 paa grund av manglende virkemidler. 
Paa et den r 5de april avholdt forstandermøte, hvortil foruten 
selskapets medlemmer ogsaa var indbudt stiftarntrnand Karen og amts- 
tingets medlemmer samt landbruksdirektøren, valgtes gaardbruker Werner 
Lund til formand i forstanderskapet. Til næstformand valgtes stykjunker , 
C. Haakonsen og til revisor gjenvalgtes sekretær K. A. Karlsen. Des- 
uten blev hele den gamle bestyrelse gjenvalgt. 
Sekretæren har avholdt r 9 foredrag. 
Selskapets forsøksvirksomhet paa myr, der foretages i samarbeide 
med Det Norske Myrselskap, er fortsat. 
